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В работе исследовалась возможность оценки степени использования 
скоростно-силовых качеств при выполнении легкоатлетических прыжков с 
помощью нового электрофизиологического подхода. В качестве показателя 
степени применения силовых возможностей использовалось цифровое значение 
отношения величины электромиограммы, регистрируемой во время 
отталкивания в легкоатлетических прыжках, к максимальному М-ответу, 
вызванному непрямой стимуляцией мышцы. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что студенты вуза 
недостаточно реализуют свои скоростно-силовые возможности. 
Для повышения степени реализации скоростно-силовых возможностей 
использовался метод электростимуляции мышц. 
